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容のみを分析の対象としたため、今後、これら
を含めた分析方法について検討する必要がある。
二つ目は、分析にあたっての文章の区切り方に
ついてである。文章の区切り方は、基本的には
句点から句点までを一文として考えたが、定義
や理由等、文章をつなげなければ意味をなさな
いものは、それを－まとまりにした。文章のま
とまりをどう区切るかによって、分析上、自己
組織化マップの結果が多少異なるため、この区
切り方についても今後検討する必要がある。
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